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Анотацiя. Статтю присвячено проблемi емоцiйного лiдерства в рамках
управлiнської дiяльностi керiвникiв. Наведено формулу ефективної
взаємодiї таких психологiчних явищ, як: емоцiйне лiдерство, соцiальна
мобiльнiсть i самореалiзацiя особистостi. Проаналiзовано регресивну
модель, де ефективнiсть взаємодiї лiдера iз соцiумом залежить вiд
особистiсних чинникiв, що пов’язанi з рiвнем самоусвiдомлення,
самоконтролем, здатнiстю до емпатiї та соцiальними навичками.
Розкрито компоненти емоцiйного лiдерства та визначено його
особливостi в контекстi управлiнської дiяльностi керiвника. Окреслено
основнi характеристики лiдера з розвиненим емоцiйним iнтелектом.
Проаналiзовано значення емоцiйного iнтелекту в управлiнськiй
дiяльностi сучасного керiвника-лiдера.
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Постановка проблеми. Емоцiйне лiдерство — це актуальний
феномен XXI столiття. Його концептуалiзацiя пов’язана з розробкою
взаємодоповнюючих моделей, що розкриваються через вимiри
емоцiйного iнтелекту та лiдерства. У сучаснiй теорiї управлiння
феноменологiя емоцiйного лiдерства посiдає одне з прiоритетних мiсць,
але на сьогоднi залишається маловивченим психологiчним явищем. У
зв’язку з цим тема емоцiйного лiдерства в управлiнськiй дiяльностi
керiвника є актуальним напрямом наукових дослiджень, якi покликанi
вибудувати новi теоретичнi та практичнi конструкти щодо розробки та
прийняття ефективних управлiнських рiшень.
Мета статтi полягає в теоретичному аналiзi проблеми емоцiйного
лiдерства та емпiричнiй оцiнцi взаємозв’язку мiж лiдерськими якостями
керiвникiв i рiвнем їх емоцiйного iнтелекту.
Аналiз дослiджень i публiкацiй з теми. Оцiнюючи ступiнь
розробки проблеми емоцiйного лiдерства в управлiнськiй дiяльностi
керiвника, можна констатувати, що дослiджуване питання у своїй
цiлiсностi розкрито недостатньо. У науковiй лiтературi iснують
розрiзненi працi, що присвяченi окремим елементам окресленої
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проблематики. Однак роботи, що повнiстю враховують всi аспекти
зазначеного напряму на сьогоднi є доволi нечисленними.
Найбiльш широко в наукових колах представлена тема лiдерства.
Згiдно з позицiєю Т.Бендас, лiдерство є специфiчним феноменом
групового життя людей, що виявляється у надiленнi iндивiда чи групи
iндивiдiв виключним правом справляти провiдний вплив на вирiшення
значимих колективних завдань i на окремi дiї та поведiнку членiв
групи. Тобто група закрiплює за iндивiдом право володiння одним
чи декiлькома видами влади, що передбачає утримання центральної
позицiї в iєрархiчнiй будовi групи [2]. Схожу позицiю знаходимо
в роботах Н.Радiної, яка розумiє лiдерство як своєрiдний процес
пiдкорення та домiнування, що передбачає наявнiсть впливу та
слiдування всерединi складної системи мiжособистiсних вiдносин [9].
Особливої популярностi в останнi десятилiття набула й тема
емоцiйного iнтелекту. У цьому напрямi сформовано автономнi теорiї,
якi отримали розповсюдження як у наукових колах, так i на сторiнках
науково-популярної лiтератури. Найбiльш вiдомою є теорiя емоцiйної
компетентностi, розроблена Д. Гоулманом. У його працях створено
своєрiдну регресивну модель, де ефективнiсть взаємодiї лiдера
iз соцiумом залежить вiд особистiсних чинникiв, що пов’язанi з
рiвнем самоусвiдомлення, самоконтролем, здатнiстю до емпатiї та
соцiальними навичками [4]. Цiкавою з позицiї комплексностi є модель
емоцiйного iнтелекту, запропонована П.Саловеєм i Дж.Меєром. Вона
включає в себе здiбностi трьох рiзних рiвнiв: 1) тлумачення емоцiй
i їх безпосереднє вираження; 2) керування емоцiями (регулювання);
3) використання iнформацiї, що дають емоцiї в мисленнєвому процесi [6].
Значиме мiсце в цьому перелiку займає некогнiтивна теорiя емоцiйного
iнтелекту Р.Бар-Она [1].
Серед вiтчизняних науковцiв проблема емоцiйного лiдерства
представлена в роботах сучасних дослiдникiв. В.Бєлiкова висвiтлює
питання взаємозв’язку лiдерства й iндивiдуальних характеристик
особистостi (iнтелект, емоцiйний iнтелект, креативнiсть та iн.) [3].
О. Гузар i К.Покотило порушують проблему емоцiйного лiдерства
керiвника загальноосвiтнього навчального закладу [5]. С.Козловська
займається темою емоцiйної компетентностi та лiдерських якостей
особистостi, їх взаємозв’язку та впливу на життя й дiяльнiсть
людини [7].
Окремий напрям дослiджень представлений авторами, якi
присвятили свої науковi працi темi управлiнської дiяльностi. Зокрема,
Г. Рекун висвiтлює тему емоцiйного лiдерства в системi управлiння
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персоналом. У його роботах широко розкритi основнi концепти теорiї
управлiння та її зв’язок з лiдерськими якостями керiвника [10].
Проблему психологiчних аспектiв управлiння освiтнiм процесом у
сучасному суспiльствi порушує й Н.Токарева. У дослiдженнях авторки
зроблено науковий огляд теоретико-методологiчних засад управлiнської
дiяльностi у вимiрах несталого iнформацiйного суспiльства [11].
Отже, аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй демонструє,
що феномен емоцiйного лiдерства, як правило, розглядають крiзь
призму розгалуженої системи компонентiв (iнтелект, емоцiї, лiдерство,
соцiальний iнтелект та iн.). Однак створення узагальненої теорiї
емоцiйного лiдерства в системi управлiнської дiяльностi керiвника на
сьогоднiшнiй день ще далека вiд свого завершення.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Феномен
«емоцiйного лiдерства» отримав своє визначення та розповсюдження
наприкiнцi XX ст. Його першооснову складають двi психологiчнi
категорiї: 1) емоцiйний iнтелект; 2) лiдерство. Цi феномени тiсно
пов’язанi мiж собою, адже в реалiях XXI ст. життя ефективного
лiдера пов’язано з реалiзацiєю трьох складових: а) самовдосконалення
особистостi; б) соцiальна мобiльнiсть; в) емоцiйний iнтелект [8].
Як показує практика, емоцiйний iнтелект — це надважлива
характеристика ефективного керiвника, який вiдповiдає за психологiч-
ний комфорт, за життя без внутрiшнiх i зовнiшнiх конфлiктiв. Це
своєрiдна логiчна послiдовнiсть: 1) розумiння власної поведiнки та
власних реакцiй на зовнiшнi фактори; 2) прийняття своїх емоцiй;
3) керування емоцiями на рiвнi поваги до власних бажань i прагнень.
Тобто емоцiйний iнтелект — це розумiння своїх i чужих емоцiй, вмiння
конструктивно їх висловлювати, розумiти i тлумачити почуття й
переживання оточуючих [7].
Управлiнцi з розвиненим емоцiйним iнтелектом доволi легко
вибудовують систему соцiальних вiдносин i налагоджують основнi
аспекти свого життя. Вони бiльш успiшнi в усiх видах дiяльностi,
досить швидко адаптуються в змiнних умовах соцiуму, є бiльш
конкурентоспроможними у сферi керiвних посад.
З метою перевiрки теоретичних положень нами було органiзовано
емпiричне дослiдження, що передбачало три взаємопов’язанi етапи.
На першому етапi проаналiзовано спектр дiагностичних методик з
теми дослiдження й обрано вiдповiдний методичний iнструментарiй.
Другий етап передбачав власне проведення дiагностики та подальшу
кiлькiсно-якiсну оцiнку отриманих даних. На третьому етапi до
роботи були залученi методи математичної статистики для проведення
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кореляцiйного аналiзу статистичних даних. Статистичну обробку
даних здiйснено за допомогою програм пакету IBM SPSS Statistics
22.0.00.
Дiагностичний iнструментарiй експериментального дослiдження
представлено трьома методиками: 1) «Дiагностика схильностi до
певного стилю керiвництва» (Є. Iльїн); 2) «Дiагностика лiдерських
здiбностей» (Є.Жариков, Є.Крушельницький); 3) «Визначення рiвня
емоцiйного iнтелекту» (Н.Холл).
У процесi органiзацiї експериментальної роботи була сформована
вибiрка дослiдження, яка складалась з управлiнцiв освiтнiх закладiв
м.Кривого Рогу. До загальної вибiрки було включено директорiв i
заступникiв директорiв з навчальної та навчально-виховної роботи
(N = 31). До вибiрки респондентiв увiйшли управлiнцi, якi займають
керiвнi посади в реальному часi (2020 р.), i тi, що перебували на цiй
посадi в минулi роки (у дiапазонi до п’яти рокiв).
На першому етапi дiагностичної частини дослiдження було
використано методику «Дiагностика схильностi до певного стилю
керiвництва» (Є. Iльїн), що спрямована на виявлення схильностей
суб’єкта до певного стилю керiвництва.
Кiлькiсно-якiсний аналiз даних показав, що 50% управлiнцiв
мають схильнiсть до демократичного стилю керiвництва; 30% — до
лiберального; 20% — до авторитарного (рис. 1).
Рис. 1. Розподiл вiдсоткових даних схильностей суб’єкта до певного
стилю керiвництва
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Порiвнюючи цi данi з результатами методики «Дiагностика
лiдерських здiбностей» (Є.Жариков, Є.Крушельницький), можемо
констатувати, що у 25% респондентiв лiдерськi якостi вираженi слабо;
у 30% — якостi лiдера вираженi помiрно; у 45% — лiдерськi якостi
вираженi сильно. Такi данi можуть означати, що не всi управлiнцi
мають достатнiй лiдерський потенцiал для прийняття ефективних
управлiнських рiшень, але, як показує практика, вони компенсують
цей фактор за допомогою розвинутого емоцiйного iнтелекту.
Отриманий висновок ґрунтується на даних методики Н.Холла
«Визначення рiвня емоцiйного iнтелекту». Управлiнцi показали високi
результати за такими шкалами: «самомотивацiя» (60%); «емпатiя»
(70%); «розпiзнавання емоцiй iнших людей» (55%). Однак доволi низькi
показники виявлено в бiльшостi керiвникiв за шкалою «управлiння
своїми емоцiями» (70%). Це свiдчить про те, що управлiнцi, хоча й
мають обiзнанiсть у сферi емоцiй i володiють здатнiстю до емпатiї
у стресових робочих ситуацiях, не завжди можуть проконтролювати
власний емоцiйний стан, що часто призводить до нестриманостi та
надмiрної експресивностi у спiлкуваннi з пiдлеглими.
Серед iснуючого загалу математичних моделей для групування
психологiчних ознак використано кореляцiйний аналiз, який обрано
для визначення ступеня сили та напрямку статистично значущих
взаємозв’язкiв мiж рiвнем емоцiйного iнтелекту й лiдерськими якостями
керiвникiв. Для досягнення поставленої мети використано коефiцiєнт
лiнiйної кореляцiї Пiрсона (r), розрахування якого передбачало п’ять
етапiв: 1) вiдбiр змiнних для аналiзу; 2) побудова кореляцiйної таблицi;
3) визначення рiвня значимостi характеристик кореляцiйних зв’язкiв;
4) обчислення коефiцiєнтiв кореляцiї; 5) кiлькiсно-якiсний аналiз
отриманих даних.
Результати кореляцiйного аналiзу даних показали наявнiсть
позитивних кореляцiйних зв’язкiв мiж шкалою «лiдерськi здiбностi» й
«емпатiя» (r = 0, 4 при p > 0, 01) та «розпiзнавання емоцiй iнших людей»
(r = 0, 5 при p > 0, 05). Виявленi статистично значущi зв’язки доводять
iснування взаємозалежностi мiж лiдерськими здiбностями й емоцiйним
iнтелектом. При цьому визначено зворотнi кореляцiйнi зв’язки мiж
шкалою «стиль управлiння» й «управлiння своїми емоцiями» (r = 0, 3
при p > 0, 01), що може свiдчити про виражений вплив емоцiйного
iнтелекту на прийняття керiвником управлiнських рiшень i загальний
вибiр стилю управлiнської дiяльностi.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Отже,
емоцiйний iнтелект на сучасному етапi розвитку психологiчної думки
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трактовано, як своєрiдну сукупнiсть ментальних здiбностей, якi
розповсюджуються на розумiння та тлумачення власних емоцiй i
почуттiв, а також iнтерпретацiю емоцiй iнших людей i вiдповiдне
управлiння ними. Ефективний лiдер має володiти розвиненим
емоцiйним iнтелектом, що дасть йому переваги в керiвних процесах на
всiх рiвнях. У цьому випадку працює проста закономiрностi. Якiсть
мислення визначає якiсть вибору та рiшень. Якiсть рiшень, у свою
чергу, визначає якiсть дiй. Якiсть дiй визначає якiсть результатiв,
а якiсть результатiв визначає майже все, що вiдбувається в життi
керiвника. Результати емпiричного дослiдження довели наявнiсть
взаємозв’язку мiж лiдерськими якостями управлiнцiв i рiвнем їх
емоцiйного iнтелекту. Окреслений напрям дослiджень є перспективним
i потребує бiльш детальної оцiнки на розширенiй вибiрцi респондентiв,
що має включати в себе керiвникiв рiзних рiвнiв i профiлiв дiяльностi.
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Дрибас С.А.
Феномен эмоционального лидерства в управленческой
деятельности руководителя
Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоционального интеллекта
в рамках управленческой деятельности руководителя. Приведена
формула эффективного взаимодействия таких психологических
явлений, как: эмоциональное лидерство, социальная мобильность и
самореализация личности. Проанализирована регрессивная модель,
где эффективность взаимодействия лидера и социума зависит
от личностных факторов, что связаны с уровнем самосознания,
самоконтроля, способностью к эмпатии и социальными навыками.
Раскрыты компоненты эмоционального лидерства и определены
его особенности в контексте управленческой деятельности
руководителя. Определены основные характеристики лидера
с развитым эмоциональным интеллектом. Проанализировано
значение эмоционального интеллекта в управленческой деятельности
современного руководителя-лидера.
Ключевые слова: лидерство, эмоциональное лидерство,
управление, эмоциональный интеллект, социальная
мобильность, самоуправление, эмоции, интеллект.
Dribas S.A.
The phenomenon of emotional leadership in the managerial
activities of managers
Abstract. The article is devoted to the problem of emotional leadership
within the managerial activities of managers. It is given the formula
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for effective interaction of such psychological phenomena as emotional
leadership, social mobility and self-realization of personality. It is analyzed
a regression model, where the effectiveness of the leader’s interaction
with society depends on personal factors related to the level of self-
awareness, self-control, ability to empathize and social skills. It is revealed
the components of emotional leadership and defined their features in the
context of the managerial activities of managers. It is determined the
main characteristics of leader with developed emotional intelligence. The
importance of emotional intelligence in the managerial activities of modern
leaders is analyzed.
Keywords: leadership, emotional leadership, management,
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